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FORORD 
Den som vil bygge anlegg for utklekking el ler  oppdrett av  fisk må før 
iverkset te lse  innhente t i l latelse f r a  myndighetene i henhold t i l  bes tem-  
me l se r  i lover og forskrif ter .  Selv om ti l latelse på et  område fore-  
l igger,  vil anlegget e l ler  selve driften likevel kunne komme i s t r id  med 
lover og forskrif ter .  Pr ivatret ts l ige tvistigheter vil også kunne oppstå. 
Fiskeoppdretterne,  spesielt  de som vil sette i gang med nye anlegg, 
ha r  derfor  behov for å kunne gjØre seg kjent med gjeldende lover og 
den rettst i lstanden som forØvrig gjelder på området.  E n  ha r  derfor  
funnet det riktig å utgi en publikasjon som i noen grad kan avhjelpe 
dette behov. 
I denne publikasjon har  en tatt  med midlertidig lov av  8.  juni 1973 o m  
bygging, innredning, etablering og utvidels e av anlegg for  klekking av 
rogn og for oppdrett av fisk og forskrif ter  t i l  g jennomf~r ing  og u t -  
fylling av  reglene i denne lov, fastsat t  ved kongelig resolusjon av 
16 .  november 1973. Dette e r  de sentrale  reguler ingsbestemmelser  
for  fiskeoppdrett. Det e r  ikke utarbeidet noen kommentarer  for den 
midlertidige lov. Derimot ble det i mai  197 3 ved Fiskeridepartementet  
utarbeidet en kort  oversikt over re t t s reg ler  som har  betydning for  
etablering og drift  av  anlegg for  produksjon a v  yngel, settefisk og 
matfisk.  Denne oversikt e r  tatt  med i publikasjonen. 
INNHOLDSFORTEGNELSE 
F o r o r d  
Midlert idig lov a v  8. juni 1973 
F o r s k r i f t e r  t i l  gjennomforing og utfylling 
a v  reglene i midler t id ig  lov a v  8. juni 1973 
Overs ikt  over  ~ v r i g e  r e t t s r e g l e r  av  betydning 
fo r  oppdrettsnæringen 
Side 
3 
Midlertidig lov av  8. 6. 1973 om bygging, innredning, etablering og 
utvidelse av anlegg for klekking av rogn og for oppdrett av  fisk.  
§ 1 
1 .  Uten ti l latelse av vedkommende departement må  ingen bygge, 
innrede, etablere el ler  utvide anlegg for klekking av rogn 
el ler  for oppdrett av fisk.  
2 .  Ved forskrif t  kan Kongen unnta anlegg for bestemte formål  
e l le r  mindre anlegg som opprettes uten kommersiel l  hensikt. 
3. Kongen kan bestemme a t  det ikke skal gis t i l latelse til anlegg 
over en v iss  stØrrelse.  
§ 2 
Tillatelse e t te r  5 l skal ikke gis nå r :  
1 .  anlegget vil volde f a re  for  utbredelse av  sjukdom, 
2 .  anlegget vil volde f a re  for forurensning, 
3.  anlegget e r  uheldig p lasser t  e l le r  teknisk l i te t i l f redsst i l lende.  
F o r  Øvrig skal t i l latelse gis med mindre departementet finner a t  det på 
grunn av produksjonsforholdene og omsetnings forholdene, samlet  e l le r  
hver for seg, ikke e r  behov for en produksjonsutvidelse i vedkommende 
dis t r ikt ,  e l le r  a t  utvidelsen ikke vil være i s amsvar  med samfunnsmes- 
sige in t e res se r .  
§ 3 
Enhver plikter å gi departementet e l le r  den myndighet dette bes temmer ,  
de opplysninger som vedkommende myndighet krever  for å kunne utfØre 
sine gjøremål  e t te r  denne lov. Opplysningene kan kreves  gitt skriftlig 
e l le r  muntlig innen den f r i s t  som myndighetene fas t se t te r .  
Vedkommende myndighet skal ha adgang ti l  sted el ler  anlegg som loven 
gjelder for ,  og skal kunne foreta de undersØkelser som e r  nØdvendig 
for  å kunne u t f ~ r e  sine g j ~ r e m å l  et ter  loven. 
Med de begrensninger som f@lger av  g j ~ r e m å l  e t te r  loven, skal enhver 
bevare taushet o m  det han f å r  kunnskap om i medfØr av stilling e l le r  
verv  et ter  loven, for s å  vidt angår opplysninger om tekniske innretnin- 
ge r  og fremgangsmåter samt dr if ts-el ler  forretningsforhold som det vil  
vaere av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av  hensyn ti l  den 
opplysningen angår .  Ingen må gjØre bruk av slike opplysninger i s in  
ervervsvirksomhet .  
9 4 
Kongen kan utferdige nzermere forskrif ter  t i l  g jennomf~r ing  og utfylling 
av  reglene i denne lov. 
§ 5 
Med bØter s t raffes  den som forsett l ig el ler  uaktsomt ove r t r e r  bestem- 
me l se r  gitt i e l ler  i medhold av denne lov. 
I forskrift  som utferdiges i medhold av loven, kan det fastset tes  a t  over-  
t redelse  av forskrif ter  ikke medforer straff.  
Denne lov t r e r  i kraft  s t r aks  og gjelder t i l  1. januar 1977.  
Forskr i f te r  t i l  g jennomf~r ing  og utfylling av reglene i midlertidig lov av 
8. juni 1973 om bygging, innredning, etablering og utvidelse av anlegg for 
klekking av  rogn og oppdrett av  fisk, fastsatt  ved Kgl. r e s .  16. november 
1973, i medhold av lovens 4, jfr .  § 1, 2.  og 3. ledd. 
§ 1 
Den myndighet som i midlertidig lov av 8. juni 1973 om bygging, inn- 
redning, etablering og utvidelse av anlegg for klekking av  rogn og opp- 
dre t t  av fisk e r  tillagt vedkommende departement,  e r  ved Kgl. r e s .  av 
22 .  juni 1973 lagt t i l  Fiskeridepartementet.  
9 2 
Til la telser  i medhold av lov av 8. juni 1973 skal som hovedregel ikke gis 
t i l  anlegg for matfiskoppdrett som får  en kapasitet  s o m  overst iger  f ~ l g -  
ende oppdrettsvolum : 
Flytemærer  (flyteposer) 8 000 m3  base r t  på maksimum 6 m dybde 
S trandinnhe gninge r 8 O00 " I I I I 1 1  I l  I l  I  I  
Produksjonsdammer på 
land 8 O00 " I  I  I  I  1  l  I l  I l  l  l  
F o r  andre anleggstyper vurderes  det effektive oppdrettsvolumet i hvert  
enkelt tilfelle med sikte på å oppnå samme produksjonskapasitet s o m  
ovennevnte anleggstyper. Departemente t kan i spesielle tilfelle dispen- 
s e r e  f r a  d isse  bes temmelser .  
9 3 
SØknad om ti l latelse t i l  bygging, innredning, etablering og utvidelse av 
de under § l nevnte anlegg skal sendes t i l  FiskeridirektØren. 
9 4 
S ~ k n a d e n  skal bl. a .  inneholde opplysninger fØlgende forhold : 
1. S ~ k e r e n s  navn og andresse .  
2 .  Anleggslokalitetet (beskrivelse av anlegg, kar t ,  skisse , avstand 
ti l  nærme ste anlegg, hj emmeforhold). 
3. SØkerens (dr i f t lederens)  faglige kvalifikasjoner og praktisk e r f a r -  
ing med drift  av fiskeoppdrettsanlegg. 
4. F iskear te r  som anlegget skal kultivere. 
5. A.nleggets stØrrelse og kapasitet, teknisk og Økonomisk. 
6. Mengde, kvalitet og m i l j ~  i saltvann og/eller ferskvann. 
7. Tilgang på elektr isk kraft ,  fryserikapasitet ,  tilvirknings- 
kapasitet. 
F isker id i r  ektØren bestemmer for øvrig hvilke opplysninger s ~ k n a d e n  skal 
inneholde. 
Alle anlegg for  klekking av rogn og oppdrett av fisk e r  reg is t re r ings-  
pliktige. Melding om r egis t rer ing sendes F isker id i r  e k t ~ r e n .  Også anlegg 
s o m  det e t te r  lovens § 1 ,  punkt 2 og 3 e r  gjort  unntak for  e r  meldepliktige, 
j f r .  forskriftenes 6 .  
§ 6 
Anlegg for de formål  som e r  spesif iser t  nedenfor, unntas f r a  lovens § 1 
1. Anlegg som bare  produserer  matfisk t i l  egen husholdning (hobby- 
anlegg) begrenset t i l  en årsproduksjon av 1 000 kg matfisk. 
2 .  Anlegg som har  t i l  formål  bare  å drive vitenskapelig forskning 
og forsøk. 
3 .  Anlegg som dr iver  klekking av  rogn og utsetting av settefisk i 
henhold t i l  § 6 d i lov av 6. m a r s  1964 o m  laksefiske og innlands- 
fiske og i Ej 12, punkt 8, i lov av 14. desember 1917 om vass-  
dragsregulering. Det forutsettes a t  anlegget utelukkende dr iver  
klekking og settefiskoppdr ett for å vedlikeholde, eventuelt Øke 
individantallet i naturlige populasj oner av a r t e r  i ferskvann el ler  
anadrome a r t e r  (utg. anm. ). 
Unntak som nevnt ovenfor e r  avhengig av a t  vilkårene i § 2, punkt 1, 2 og 
3 i midlertidig lov av 8. juni 1973, e r  oppfylt. 
Dette må dokumenteres . 
§ 7 
Igangværende anlegg som det e t te r  forskriftenes $6, punkt 2 og 3, e r  gjort  
unntak for må f ~ r  utvidelse foretas ,  sende melding herom til  Fiskeridirek-  
tØren. 
E t  anlegg for fiskeoppdrett som omfatter fryse-og kjøleinstallasjoner e r  
også undergitt bestemmelser  i henhold til lov av 21. juni 1963 om byg- 
ging, innredning el ler  utvidels e av  anlegg for hermet i s  ering og frysing 
av  fisk m .  v. og de forskrif ter  som e r  gitt i medhold av nevnte lov. 
E t  anlegg for fiskeoppdrett som ti lvirker og omset ter  fisk, omfattes av  
bes temmelser  gitt i medhold av lov av 28. mai  1959 om kvalitetskontroll 
med fisk og f iskevarer  o. a .  og lov av 30. juni 1955 om regulering av  og 
kontroll med produksjon, omsetning og utførsel av fisk og f i skevarer .  
§ 9 
S ~ k e r e  som skal drive anlegg for klekking av rogn av  ferskvannsfisk må  
også, uavhengig av n ~ r v s e r e n d e  for skr if ter ,  innehente til-latelse f r a  Land- 
bruksdepartementet ,  j f r .  § 7 i lov av 6. desember 1968 om tiltak mot 
sjukdommer hos ferskvannsfisk. I henhold t i l  samme paragraf må  søkere 
vedrørende anlegg for oppdrett av  ferskvannsfisk også sende melding t i l  
Landbruksdepartementet. 
§ 10 
Fiskeridirektøren kan kreve opplysninger som omhandles i lovens § 3, 
herunder også opplysninger om produserte kvanta og regnskap for  driften. 
§ 11 
Til la telser  gitt av Fiskeridepartementet  i henhold t i l  midlertidig lov av 
8. juni 1973, men som ikke e r  nyttet innen to å r ,  faller bort .  
§ 12 
Disse forskrif ter  t r e r  i kraf t  s t raks  og gjelder t i l  31. desember 1974. 
En kort  oversikt over Øvrige re t t s reg ler  som har  betydning for etablering 
og drift  av anlegg for produksjon av yngel, settefisk og matfisk: 
l .  Med uttrykket fiskeoppdrett fors tå r  en alle fo rmer  for kontrollert  
oppdrett av fisk. Oppdrett av fisk omfatter f ~ l g e n d e  utviklingstrinn : 
a)  Produksjon av stamfisk og rogn. 
b) I I l '  yngel. 
c )  I I I t  settefisk. 
d) I I ' l  matfisk. 
Med yngel fors tå r  en fisk i den fØrste levetid, f r a  klekking f r a m  ti l  det 
tidspunkt fisken begynner å oppta næring, d. v. s .  t i l  en alder  av 2 - 4  uker .  
Med settefisk mener  en f isk som e r  kommet over yngelstadiet og som 
fores  opp i anlegg med tanke på senere  utsetting i vassdrag; e l le r  sjØ 
e l le r  for videre oppforing til matfisk. 
Ad. a )  Stamfisk kan være villfisk innfanget i vassdrag el ler  
sjØen e l le r  fisk oppf6ret i anlegg. Stamfiskanleggene 
leverer  enten nybefruktet rogn, e l ler  de har  klekkerier 
og leverer  Øyerogn el ler  yngel. 
t I b)  Utklekking av yngel foregår i klekkerier.  Dette kan 
være  egne anlegg, men ofte e r  de kombinert  med 
settefiskanlegg. 
I I c )  Produksjon av settefisk foregår ved kontrollert  foring 
i settefiskanlegg, d .  v. s. i ka r ,  dammer  avstengninger 
o. 1. (intensiv drift) .  Den kan også foregå i natur-  
dammer  uten f6ring (ekstensiv drift) .  
I I d)  Matfisk produseres  i k a r ,  dammer ,  flytedammer e l le r  
avstengningsdammer med kontrollert  f6ring. 
I prinsippet kan fiskeoppdrett e t ter  denne definisjon omfatte alle aktuelle 
f i skear te r .  
A.nlegg for klekking av yngel kan s tor t  set t  instal leres  i et  hvilket som 
helst  hus. E t  klekkeri  t renger  imidlertid t i l f ~ r s e l  av f e r sk  vann av  t i l -  
fredssti l lende kvalitet. Produksjon av settefisk foregår  i ferskvann som 
kan bli t i lsatt  saltvann. Matfisk produseres  i ferskvann el ler  saltvann 
el ler  begge deler  avhengig av fiskesorten. 
2 .  Lov om vassdragene av  15. m a r s  1940 regulerer  bl. a .  adgangen 
ti l  å nytte vannet i et vassdrag.  
I henhold t i l  § 8 i vassdragsloven kan en grunneier t i l  et  vassdrag  på 
egen grunn Øke e l le r  minske v a s s f ~ r i n g e n  under forutsetning av  a t  : 
1.  Endringen ikke volder skade el ler  f a re  for annen manns 
eiendom el ler  re t t igheter .  
2 .  Endringen ikke medfØrer u t i l b ~ r l i g  hinder for fe rdse l  
e l le r  flØting e l le r  forØvrig medfØrer skade el ler  f a r e  
av noen betydning for almene in teresser .  
Grunneieren har  videre i henhold t i l  § 14 re t t  t i l  å utta gjennom fas t  
ledning det vann som trenges t i l  husholdning, gårdsbruk, jordvanning og 
teknisk bruk på eiendommen, selv o m  dette volder skade. 
Det e r  noe tvilsomt om vann t i l  klekkeri  og oppdrettsanlegg kan betraktes  
som vann t i l  teknisk bruk på eiendommen i henhold t i l  'j 1 4 ,  sl ik a t  vann 
t i l  dette formål  kan tas  ut, selv om dette volder skade. 
Vassdragslovens § 17 gir Kongen adgang ti l  å ekspropiere det som trenges 
av v a s s f ~ r i n g  t i l  et  fiskeoppdrettsanlegg. 
Ved v a n n t i l f ~ r s e l  f r a  vassdrag t i l  fiskeoppdrettsanlegg kan det i spesielle 
tilfelle vEre  behov for å regulere  vassdragets  vanrlfØring. Det vil  ikke 
kunne gjØres uten t i l latelse i medhold av lov om vassdragsreguler inger  av  
14. desember 1917. 
Uttak av kjglevann f r a  kraftstasjon vil bare  kunne skje et ter  avtale med 
vedkommende kraftverk. 
3. Lov om planlegging av  s t randområder  av 10. desember 1971 og 
bygningsloven av 18. juni 1965. 
I områder  hvor det foreligger reguleringsplan vil anlegg for fiskeopp- 
dre t t  bare  kunne anlegges de r som planen ti l later dette og et ter  god- 
kjennelse av  bygningsrådet, jfr .  bygningslovens § 93 og kap. IV.  
Lov om planlegging av s t randområder  av 10. desember 1971 regulerer  
utnyttelsen av s t randområder  som ikke e r  reguler t  i medhold av  bygnings- 
loven, såvel ved sjØ som langs vassdrag.  
I medhold av lovens § 7-10 kan det utarbeides strandplan for bestemte 
områder .  En  strandplan e r  en detaljplan med tilhØrende bestemmelser  
for  utnytting av grunn ti l  rekreasjons -og tur is t formål  i strandområdet.  
E n  stadfestet strandplan gjelder imidlertid i henhold t i l  § 4, punkt 1, 
ikke ved oppf Øring av bygning, konstruksjon, anlegg e l le r  innhengning 
som e r  ngdvendig for bl. a .  fangst-og f i s k e r i n ~ r i n g e n .  
I henhold til nevnte lovs § 3 e r  det ikke t i l latt  å fØre oppbygning e l le r  
anlegg innen et belte på sjØen på 100 m f r a  strandlinjen. Denne 
bestemmelse gjelder hel ler  ikke for anlegg som e r  nØdvendig for bl. a .  
fangst-og fiskerinæringen, jfr .  § 4, punkt 1. 
4. Lov om vern  mot vannforurensning av 26.  juni 1970 inneholder 
bes temmelser  t i l  vern mot forurensning av grunnvannsforekomster, v a s s -  
d rag  og s jøområder ,  h e r i  innbefattet bunnen og stranda. 
Fiskeoppdrett  forbruker  betydelige mengder vann, som slippes ut i vass  - 
drag  e l le r  s i@. 
I henhold t i l  nevnte lovs 4 plikter enhver å vise aktsomhet for å hindre 
forurensning av grunnvann, vassdrag og s j ~ o m r å d e r .  Det e r  således uten 
t i l la telse  forbudt å sette i verk e l le r  dr ive virksomhet e l le r  foreta noe som 
kan bevirke a t  vannforurensning oppstår e l le r  Øker. Forurensning s o m  
åpenbart  ikke volder fa re  e l le r  ikke gjØr vann mindre skikket t i l  bruk e l le r  
ikke m e d f ~ r e r  stank el ler  ikke har  skadelig innvirkning på bunnen el ler  
stranda,  kan derimot foretas .  Som forurensning regnes i henhold til 
lovens. § 2 også temperaturendringer av vannmas s e r .  
Tillatelse t i l  forurensninger som har  vis se  skadelige virkninger kan 
Kongen gi i medhold av lovens § 10. 
Kongen kan i henhold t i l  § 8 fastsette nærmere  skrif ter  vedrørende 
virksomhet og anlegg som medfØrer særlig r is iko for forurensning m .  v. 
5.  Lov om friluftsliv av 28. juni 1957 gir i § 25 fylkesutvalget adgang 
ti l  å nedlegge tidsbegrenset forbud mot å bygge uten dets samtykke på 
bestemt angitte områder  som grenser  mot sjøen e l le r  vassdrag e l le r  
som forøvrig e r  av s ~ r l i g  betydning for friluftslivet. E t  slikt forbud 
gjelder i henhold til § 29 bl. a .  ikke for byggverk e l le r  innretninger 
som e r  nødvendig for fiske og fahgst. 
6 .  Lov om naturvern av 19. juni 1970 gir Kongen adgang ti l  å legge 
områder  ut t i l  naturpark el ler  landskapsvernområder,  hvor det bl. a .  kan 
bli forbudt å iverksette tiltak som kan endre landskapets a r t  e l ler  karak-  
t e r .  
7.  Lov om rettshøve mellom granner av 16. juni 1961. 
Denne regulerer  rettigheter og plikter mellom naboeiendommer. I hen- 
hold t i l  § 2 må således ingen på sin eiendom, sette i verk,  gjøre e l le r  
ha noe som e r  unødvendig t i l  ulempe el ler  t i l  skade e l le r  vil virke u r ime-  
l ig for naboeiendommen. Tvistigheter om naboforhold kan avgjøres ved 
skjønn. 
8.  Lov om havnevesenet av 24.  juni 1933 gjelder for alle norske havner 
og farvann og i forbindelse med dem stående vassdrag så  langt de e r  
f a rba re  med fartøy f r a  sjøen. I henhold t i l  havnelovens § 18 kan uten 
departementets samtykke ikke noe arbeid utføres som kan medføre : 
a )  forandring av  elveløp e l le r  strømforhold, 
b ) sådan innskrenkning i farvannet a t  det kan bli t i l  
hinder for ferdselen, 
C )  hindringer for de foranstaltninger som e r  iverksat t  
e l ler  vites å vEre  påtenkt t i l  landets forsvar .  
Dersom det ved bygging av  anlegg for oppdrett av fisk e r  nØdvendig å 
forandre strØmforhold i sund, vil  dette ikke kunne gjØres uten samtykke 
av Fiskeridepartementet.  Det samme gjelder også i elveløp, som e r  
f a rba re  med f a r t ~ y  f r a  s j ~ e n .  Videre vil utsetting av dammer  i sjØen 
for fiskeoppdrett ikke kunne foretas  uten slikt samtykke, de r  som dam- 
mene innskrenker farvannet slik at  de hindrer ferdselen. 
I havner og trange og grunne farvann hvor det e r  alminnelig ferdsel ,  
vil det i henhold til havnelovens § 19 ikke uten HavnedirektØrens t i l lat-  
e l se  kunne f ~ r e s  opp noe byggverk e l le r  anlegg, foretas  noe oppfylling 
e l le r  utdyping. På slike s teder  vil en således ikke kunne f ~ r e  opp noe 
anlegg for fiskeoppdrett uten t i l latelse av Havned i rek t~ ren .  
Havnelovens 5 2 4  forbyr utkast av avfall og urenslighet i havner og 
trange e l le r  grunne farvann, som benyttes t i l  alminnelig ferdsel .  
9. Lover som regulerer  selve fisket. 
Lov av  17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene gjelder i henhold t i l  § 1, 
fØrste ledd, fiske innenfor den norske f iskerigrense og fiske som dr ives  
utenfor f iskerigrensen ved den norske kyst og på kystbankene. I para-  
grafens annet ledd p res i se res  det a t  loven gjelder ikke for laks-  og sjØ- 
Ørretfisket . 
Lov a v  25. juni 1937 om sild-og brislingfiskeriene gjelder i henhold t i l  
lovens § 1 for sild-og brislingfiske. I henhold t i l  § l , t redje  ledd, 
kan Kongen bestemme a t  loven helt e l ler  delvis skal gjelde for andre 
f i ske r i e r .  Denne bestemmelse antas ikke å være aktuell i denne forbin- 
delse .  Bestemmelsene i saltvannsfiskeriloven og sildeloven vil neppe 
kunne anvendes på oppdrett av  fisk som foregår  i sjØen. 
Lov om laksefiske og innlandsfiske av 6. m a r s  1964 regulerer  laksefisk 
i vassdrag  og sjØ. Med laksefiske fors tåes  i henhold t i l  lovens § 3 , 
punkt 1, laks,  sjØaure el ler  s j ~ r ~ y e .  Videre regulerer  loven fiske e t te r  
innlandsfisk, som e r  a l t  annet fiske i vassdrag enn fiske et ter  laks,  sjØ- 
a u r e  e l le r  sjØrØye. Med vassdrag  fors tåes ,  innsjØ, vann, t j e rn  elv, elvarrn 
e l le r  bekk. 
78, f ~ r s t e  ledd, gir departementet fullmakt t i l  å fastset te  bestemmel-  
s e r  for innlandsfisket og for fangst av kreps  som ansees nØdv'endig for 
f iskets  e l ler  fangstens f r emme.  Videre kan departementet i medhold av  
78, annet l edd ,  fØrste setning, fastset te  forbud mot å fiske, drepe,  
s e lge ,  gi bort  e l ler  kjØpe innlandsfisk under en viss  stØrrelse.  E t  slikt 
forbud rammer  imidlertid ikke kunstig utklekket yngel, settefisk og fisk 
som e r  fanget for  oppdrett i fiskedam e l le r  t i l  overfØring til vann e l le r  
annen del av vassdrag,  j f r .  annen setning i § 78, annet ledd. Videre e r  
i henhold t i l  § 79 departementets adgang til å fastset te  bes temmelser  
om fangst av  fisk og kreps  i medhold av § 78, fØrste ledd, begrenset 
t i l  å gjelde naturlige oppvekster av fisk og kreps .  Adgang t i l  å fastset te  
slike bestemmelser  omfatter ikke damkultur e l le r  vann el ler  annen del 
av vassdrag s o m  drives som damkultur. 
Utklekket yngel, settefisk el ler  fiskeoppdrett omhandles ikke i andre p a r a -  
grafer  enn de som he r  e r  nevnt. Lov om laksefisk og innlandsfiske 
regulerer  således ikke utklekking el ler  oppdrett av fisk. 
Kunstig utklekket yngel e l ler  fisk som e r  sat t  i sjØ, vann el ler  v a s s -  
drag  uten kontroll f r a  utsetteren reguleres  der imot  av lakseloven e l le r  
saltvannsfiskeriloven. 
10.  Rett t i l  grunnen ved elv og s j ~ .  
Grensen mellom en  eiendom på land og sjØ går  e t te r  sedvanerett ved 
marebakken, d. v. s .  de r  det bl i r  brådypt. Der det e r  langgrunt, sl ik 
a t  det ikke finnes noe brådyp nEr  land, går  grensen med 2 meter-dybden 
ved middels lav vannstand. Dersom dybdeforholdene forandres  ved opp- 
skylling el ler  avleiring, forandres  eiendomsgrensene t i lsvarende. 
Reduseres  sjØgrunnen ved a t  mater iale  skylles vekk, gjelder det antage- 
lig en t i lsvarende regel.  
Grunneieren ha r  strandretten. Det vil s i  a t  grunneieren har  re t ten  til 
de fordeler som f ~ l g e r  av a t  eiendommen grenser  t i l  sjøen, fØrst og 
f r ems t  ret ten t i l  å komme t i l  og f r a  med båt. Det e r  også en krenk-  
else  a v  hans re t t  de r som det på annen manns eiendom blir  gjort  noe 
som hindrer hans adkomst. Blir  e t  innlØp t i l  en vik stengt, vil det 
således være  en  krenkelse av  ret ten t i l  de som ha r  s t randret t  inne i 
viken. 
Uten samtykke av  den el ler  de som ha r  s t randret t  vil en således ikke 
kunne anlegge flytedammer e l le r  avstengningsdammer for  oppdrett av  
fisk, de r som disse  stenger ferdselen inn t i l  stranden. 
11. Rett t i l  fiske m .  v. 
I ferskvann e r  det grunneieren som ti lkommer re t t  t i l  fiske i vann e l le r  
elv. Normalt e r  fiske i ferskvann ikke noen allemannsrett .  Fiske i 
sjøen e r  der imot  fr i t t  for alle,  også over sjØgrunn som e r  i privat eie. 
Allmenheten ha r  dessuten f r i  adgang til å gjØre bruk av  privat grunn t i l  
utsetning, fortøyning a v  fiskeredskaper el ler  ilanddragning av  kastenøter 
og opptaking av  fangsten. Grunneieren har  imidlertid k rav  på landslott 
i medhold av lov om landslott av  14. m a r s  1930. 
Ansamling a v  flytedammer som hindrer  bruk av stranden under fiske 
s o m  betinger landslott, vil ikke kunne anlegges uten samtykke f r a  e ie rne  
av  s t randret ten.  I henhold t i l  4 i landslottloven ti lkommer alle bruk 
utskilt a v  hovedbØlet, landslott selv om vedkommendes land ikke e r  
benyttet under fangstarbeidet Tillatelse t i l  å anlegge flytedam som 
berØver noens re t t  t i l  landslott, vil således,  om ikke lokal sedvane med- 
f ~ r e  noe annet, måtte innhentes f r a  samtlige som e r  berett iget t i l  lands- 
slott, d. v. s .  f r a  e ierene t i l  samtlige bruksnr .  liggende ti l  stranden. 
Dette uansett hvilket strandområdet som kan tenkes benyttet. 
I noen få t i lfeller foreligger det sær re t t e  til å drive fiske et ter  saltvanns - 
fisk i sjØen. Dette gjelder helt avgrensede og isoler te  områder ,  s o m  
antas å være uten betydning. 
I henhold t i l  § 44 i lov om laksefiske og innlandsfiske av 6. m a r s  1964 
har  grunneierene eneret t  til fiske et ter  laks,  sjØaure og sjØrØye med 
kilenot, lakseverp, bunngarn og krokgarn på nærmest  tilstetende grunn. 
Grunneierens re t t  t i l  lakse-og sjØØrettfiske går  således lengre enn hans 
eiendomsrett .  Denne eneret t  gjelder i den utstrekning dette må  ansees  
naturlig når  hensyn t a s  t i l  de stedlige forhold og ikke annet fØlger av  
sedvane e l le r  annen hjelmmel. 
Denne enerett  for grunneieren t i l  lakse-  og s jØ~r re t f i ske  gjelder også 
for Øy, holme el ler  skjzer som ikke l igger under havflaten ved vanlig 
flosjØ. Ved utlØpet av elv hvor laks går  opp, har  e ie ren  av den n=r-  
mes t  tilstØtende grunn også eneret t  t i l  slikt fiske med kastenot (vad) 
ut t i l  250 me te r  f r a  utlgpet, j f r .  lakselovens § 44, annet og t redje  
ledd. 
Retten for en grunneier t i l  å drive laks-og sjØØrretfiske vil ikke kunne 
for trenges ved utsetting av  flytedammer for  oppdrett av  fisk. I sjØen 
hvor det dr ives  laks-og sjØØrretfiske av  en grunneier vil det således 
ba re  e t te r  avtale med ham kunne utsettes slike dammer .  Det samme 
gjelder også i de få tilfeller hvor det eks is te rer  en szerrett t i l  å drive 
fiske et ter  saltvannsfisk. 
Fiske e t te r  saltvannsfisk som kan drives  av alle som en al lemannsret t  
vil normalt  måtte vike på områder  hvor det set tes  ut f lytedammer 
el ler  opprettes avstengningsdammer . S p ~ r  smålet  vil imidlertid måtte  
vurderes  konkret. I rent  spesielle forhold kan det således tenkes a t  
inngrepet i det fiske som den stedlige befolkning har  utØvet, e r  av en 
s å  alvorlig karakter  a t  domstolen vil  betrakte det som en beskyttet 
rettighet for utØverne. 
1 2 .  Lov om oreigning av  fast  eiendom av 23. oktober 1959. 
Et te r  vedtak el ler  samtykke av Kongen kan det i medhold av § 2 i oreig-  
ningslova ekspropr ie res  eiendommer el ler  rettigheter som trengs t i l  
e l ler  for "fiske, oppal av  skalldyr, fangst av sjØdyr- og verksemd i 
samband med slikt". Erstatningen skal fastset tes  ved skjØnn. 
Ved oppdrett av  fisk skjer  det en  produksjon av  fisk ved hjelp av kuns- 
tig foring, en  fo rm for husdyrhold. Denne produksjon kan ikke betegnes 
som fiske.  Oreigningslovens § 2 begrenser  videre adgangen t i l  ekspro-  
priasjon av  eiendom el ler  rettighet som trengs t i l  "oppal av skalldyr". 
Loven antar  derfor  ikke å gi hjemmel t i l  ekspropriasjon av s t randret t  
e l ler  andre rett igheter i sjØ e l le r  ferskvann for anlegg av fiskeoppdretts-  
dammer .  
13. Lov om kvalitetskontroll med fisk og f iskevarer  m .  v. av 
28. mai  1959. 
Denne lov gjelder for fisk, sild, skalldyr og blautdyr med biprodukt 
uten hensyn ti l  om det e r  ferskvanns -el ler  saltvannsfisk. 
Loven gir hjemmel til å fastset te  bestemmelser  for  å s ikre  best  mulig 
kvalitet. 
I medhold av  kvalitetskontrollovens § 2, punkt 2 ,  har  Fiskerideparte  - 
mentet ved forskrif ter  av  20. m a r s  1970 fastsat t  forbud mot import a v  
levende muslinger ( ~ s t e r s ,  blåskjell m .  v. ) og yngel av  muslinger med 
mindre Fiskeridirektgren gir  s i t t  samtykke. 
14. Lov om tiltak mot sjukdommer hos ferskvannsfisk av 6 .  desember 
1968. 
1 avgrenser  loven t i l  å gjelde tiltak for å forebygge, begrense og 
utrydde sjukdommer hos ferskvannsfisk. Med ferskvannsfisk menes 
f i skear te r  som forplanter seg i ferskvann e l le r  kan leve i ferskvann, 
herunder laks,  sjØaure, sjØrØye og regnbueaure og ferskvannskreps.  
Loven gjelder således ikke for fisk som lever  og forplanter seg i sa l t -  
vann. Kongen kan i henhold t i l  § l ,  annet ledd, fastset te  hvilke sjuk- 
dommer loven skal gjelde for .  
Lovens § 3 fastset ter  varslingsplikt om fisk som e r  angrepet e l ler  d ~ d  
av  sjukdom. Videre inneholder lovens § 4 forbud mot omsetning e l le r  
utsetting av fisk som en kan frykte for e r  angrepet av  sjukdom. Endelig 
kan departementet i medhold av  § 5 fastsette regulerende bes temmelser  
o m  import  av slik fisk.  ForØvrig gir  lovens § § 6 og 8 departementet 
vide ,fullmakter t i l  å iverksette de tiltak som ansees  ngdvendig for å 
forebygge, begrense e l le r  utrydde de sjukdommer loven gjelder for .  
I henhold t i l  lovens § 7 e r  det forbudt å etablere nye anlegg for klekking 
a v  rogn av ferskvannsfisk uten t i l latelse av  departementet.  Lovens for  - 
mål  e r  k la r t  definert i § 1 og en eventuell nektelse av  t i l latelse t i l  å 
etablere  et  slikt nytt anlegg antas å må være motivert  ut f r a  hensynet 
t i l  å forebygge, begrense e l le r  utrydde sjukdommer hos ferskvannsfisk. 
Departementet vil således vanskelig kunne nytte § 7 t i l  å nekte etable- 
ring av et  nytt anlegg ut f r a  en samfunnsØkonomisk vurdering f .  eks. 
fordi det vi1 v z r e  riktig å begrense tilgangen på nye anlegg. E n  vil 
også vanskelig kunne nekte etablering i p res sområder  for på denne 
måte s ~ k e  å lede utbyggingen ti l  bestemte dis t r ikter .  Det samme gjelder 
også nektelse med tanke på å forbeholde virksomheten t i l  bestemte 
yrkesgrupper el ler  selskapstyper.  
Loven i n n f ~ r e r  ikke noen konsesjonsplilct for anlegg t i l  oppdrett av fisk. 
I medhold av  § 7 skal imidlertid opprettelse av e t  slikt nytt anlegg an- 
melde s t i l  depratementet.  

